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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы — 75 страниц. В процессе исследования  было 
использовано 69 источников. 
Ключевые слова: СУД, ПРИГОВОР, РЕШЕНИЕ, СУЩНОСТЬ 
ПРИГОВОРА, ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРИГОВОРУ, 
ЗАКОННОСТЬ, ОБОСНОВАННОСТЬ, МОТИВИВИРОВАННОСТЬ, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПРИГОВОРА, ЗАКОННАЯ СИЛА ПРИГОВОРА. 
Объект исследования – общественные отношения, возникающие в связи 
с постановлением приговора.  
Цель работы – изучение и анализ сущности приговора, требований, 
предъявляемых к приговору, его свойств и значения; сравнительный анализ 
требований, предъявляемых к приговору в странах СНГ; формирование 
теоретических выводов и предложений по совершенствованию 
законодательства.  
Методологическую основу исследования составляют общелогические 
методы (метод анализа научной литературы и нормативных правовых актов; 
метод  синтеза; метод классификации, обобщения), исторический метод, 
статистический и  специально-юридический (сравнительно-правовой) метод.  
Полученные результаты и их новизна: проведено комплексное 
исследование сущности и значения приговора, подробно рассмотрены 
предъявляемые к нему требования и его свойства на основе анализа 
национального и зарубежного законодательства, судебной практики. 
Обоснованы теоретические положения, определены проблемы в правовом 
регулировании и предложены варианты совершенствования действующего 
законодательства. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы в целях совершенствования правового регулирования указанных 
вопросов.  
Апробация работы. Отдельные положения исследования нашли свое 
отражение в выступлениях на следующих конференциях: Международная 
конференция «Право и государство: история, современность, перспективы 
развития» (Минск, 2014 г.), 72-я Научная конференции студентов и аспирантов 
Белорусского государственного университета (Минск, 2015 г.). 
Данная работа является самостоятельным исследованием.  
РЭФЕРАТ  
Аб'ём дыпломнай работы - 75 старонак. У ходзе напісання было 
выкарыстана 69 крыніц. 
Ключавыя словы: СУД, ПРЫСУД, РАШЭННЕ, ЗАКОННАСЦЬ, 
АБГРУНТАВАНАСЦЬ, МАТЫВАВАНАСЦЬ, СПРАВЯДЛІВАСЦЬ 
ПРЫСУДУ, СУТНАСЦЬ, ЗАКОННАЯ СІЛА, ПАТРАБАВАННІ, 
КРЫМІНАЛЬНЫ ПРАЦЭС. 
Аб'ект даследавання - грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у сувязі з 
пастановай прысуду. 
Мэта работы - вывучэнне і аналіз сутнасці прысуду, патрабаванняў,якія 
прад'яўляюцца да прысуду, яго уласцівасцяў і значэння; параўнальны аналіз 
патрабаванняў, якія прад'яўляюцца да прысуду ў краінах СНД; фарміраванне 
тэарэтычных высноў і прапаноў па ўдасканаленню заканадаўства. 
Метадалагічную аснову даследавання складаюць агульналагічныя 
метады (метад аналізу навуковай літаратуры і нарматыўных прававых актаў; 
метад сінтэзу; метад класіфікацыі, абагульнення), гістарычны метад, 
статыстычны і спецыяльна-юрыдычны (параўнальна-прававы) метад. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: было праведзена комплекснае 
даследаванне сутнасці і значэння прысуду, падрабязна разгледжаны 
прад'яўляемыя да яго патрабаванні і яго ўласцівасці на аснове аналізу 
нацыянальнага і замежнага заканадаўства, судовай практыкі. Абгрунтаваны 
тэарэтычныя палажэнні, абазначаны праблемы ў прававым рэгуляванні і 
прапанаваны варыянты ўдасканалення заканадаўства, якое дзейнічае. Вынікі  
праведзенага даследавання могуць быць выкарыстаны ў мэтах ўдасканалення 
прававога рэгулявання дадзеных пытанняў. 
Апрабацыя работы. Асобныя палажэнні даследавання знайшлі сваё 
адлюстраванне ў выступах на наступных канферэнцыях: Міжнародная 
канферэнцыя "Права і дзяржава: гісторыя, сучаснасць, перспектывы развіцця» 
(Мінск, 2014 г.), 72-я Навуковая канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта (Мінск, 2015 г.). 
Дадзеная работа з’яўляецца самастойным даследаваннем. 
ABSTRACT 
This degree thesis consists of 75 pages and used 69 sources. 
Keywords: LAW-COURT, SENTENCE, DECISION, THE MAIN POINT OF 
THE SENTENCE, PRESENTED TO THE SENTENCE REQUIREMENTS, 
LEGITIMACY, RELEVANCE, VALIDITY, SENTENCE JUSTICE, LEGAL 
STRENGTH OF JUDGMENT.  
The object of research is public relations that appear due to the sentence 
statement. 
The aim of research is studying and analyzing the main point of the sentence, 
requirements, applied to the sentence, its attributes and senses; comparative analysis 
of the requirements applied to a sentence in the countries of CIS (The 
Commonwealth of Independent States); building of theoretical conclusions and 
suggestions for the improvement of the legislation. 
The work uses the following methods: general logical methods (such as the 
method of analysis of science literature and legal acts; the synthesis method, 
classification method, the method of generalizing), historical method, statistical 
method and special legal method.  
Results and scientific newness of this degree thesis: a complex research of the 
essence and the meaning of the sentence was madde, we looked in details at  the 
requirements applied to it and at its attributes based on the analysis of native and 
foreign legislation, jurisdiction. Theoretical statements were substantiated, the 
problems in the legal regulation were defined and the ways for improvement of the 
present legislation were suggested. The results of the research can be used to improve 
legal regulation of the mentioned questions. 
Use of research. Separate statements of the research were used at the following 
conferences: International Conference “The Law and State: history, relevance to the 
present, development perspectives” (Minsk, 2014), the 72nd BSU students and post-
graduate students science conference (Minsk, 2015).  
This work is an independent self-studied research. 
 
